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LAMPIRAN A 
SPESIFIKASI BAHAN 
 
 
Gambar A.1. Spesifikasi Gelatin 
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Gambar A.2. Spesifikasi Sorbitol 
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LAMPIRAN B 
HASIL PENGUJIAN EDIBLE FILM 
 
B.1. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air 
 Ulangan 
Konsentrasi Sorbitol (%) 
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 
1 11,59 12,33 12,81 13,09 13,68 14,40 15,56 
2 11,20 12,21 12,52 12,65 13,14 13,71 14,81 
3 11,31 11,79 12,54 12,99 13,02 14,17 15,85 
4 11,31 12,01 12,42 13,15 13,96 14,33 14,78 
Rata-rata 
11,35 
± 0,17 
12,08 
± 0,24 
12,57 
± 0,17 
12,97 
± 0,22 
13,45 
± 0,44 
14,15 
± 0,31 
15,25 
± 0,54 
Hipotesa: 
Ho = Tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap kadar 
air edible film berbasis gelatin. 
H1 = Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap kadar air 
edible film berbasis gelatin. 
 
B.1.1. Uji ANOVA Kadar Air Edible Film 
Sumber Variasi db JK KT F Hitung F Tabel 
Konsentrasi 
Sorbitol (%) 
Ulangan 
Galat 
 
Total 
6 
 
3 
18 
 
27 
40,961 
 
0,743 
1,486 
 
43,189 
6,827 
 
0,248 
0,083 
82,719 
 
2,999 
2,661 
 
3,160 
F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 
Kesimpulan: Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap kadar 
air edible film berbasis gelatin. 
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B.1.2. Uji DMRT Kadar Air Edible Film 
Konsentrasi 
Sorbitol (%) 
N 
Subset untuk α = 0,05 
a b c d e f 
0,25 
0,5 
0,75 
1 
1,25 
1,5 
1,75 
Sig. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
11,35 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 
12,08 
 
 
 
 
 
1,000 
 
 
12,57 
12,97 
 
 
 
,100 
 
 
 
 
13,45 
 
 
1,000 
 
 
 
 
 
14,15 
 
1,000 
 
 
 
 
 
 
15,25 
1,000 
Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan ada beda nyata antar 
perlakuan. 
 
B.2. Tabel Hasil Pengujian Persen Kelarutan 
 Ulangan 
Konsentrasi Sorbitol (%) 
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 
1 98,75 99,03 98,95 99,19 99,62 99,40 99,93 
2 98,69 99,10 98,91 99,19 99,58 99,40 99,78 
3 98,61 99,09 98,83 99,20 99,68 99,39 99,90 
4 98,61 99,07 98,94 99,21 99,60 99,35 99,79 
Rata-rata 
98,66 
± 0,07 
99,07 
± 0,03 
98,91 
± 0,05 
99,20 
± 0,01 
99,38 
± 0,02 
99,62 
± 0,04 
99,85 
± 0,07 
Hipotesa: 
Ho = Tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap persen 
kelarutan edible film berbasis gelatin. 
H1 = Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap persen 
kelarutan edible film berbasis gelatin. 
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B.2.1. Uji ANOVA Persen Kelarutan Edible Film 
Sumber Variasi db JK KT F Hitung F Tabel 
Konsentrasi 
Sorbitol (%) 
Ulangan 
Galat 
 
Total 
6 
 
3 
18 
 
27 
4,035 
 
0,007 
0,041 
 
4,084 
0,673 
 
0,002 
0,002 
292,448 
 
1,015 
2,661 
 
3,160 
F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 
Kesimpulan: Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap persen 
kelarutan edible film berbasis gelatin. 
 
B.2.2. Uji DMRT Persen Kelarutan Edible Film 
Konsentrasi 
Sorbitol (%) 
N 
Subset untuk α = 0,05 
a b c d e f g 
0,25 
0,75 
0,5 
1 
1,25 
1,5 
1,75 
Sig. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
98,67 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 
98,91 
 
 
 
 
 
1,000 
 
 
99,07 
 
 
 
 
1,000 
 
 
 
99,20 
 
 
 
1,000 
 
 
 
 
99,39 
 
 
1,000 
 
 
 
 
 
98,62 
 
1,000 
 
 
 
 
 
 
99,85 
1,000 
Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan ada beda nyata antar 
perlakuan. 
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B.3. Tabel Hasil Pengujian Permeabilitas Uap Air 
 Ulangan 
Konsentrasi Sorbitol (%) 
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 
1 
4,25E-
09 
4,39E-
09 
4,71E-
09 
4,65E-
09 
4,77E-
09 
5,89E-
09 
6,34E-
09 
2 
3,76E-
09 
4,37E-
09 
4,90E-
09 
4,73E-
09 
5,18E-
09 
4,74E-
09 
5,58E-
09 
3 
4,64E-
09 
4,53E-
09 
3,96E-
09 
4,42E-
09 
5,09E-
09 
6,34E-
09 
5,81E-
09 
4 
4,55E-
09 
4,25E-
09 
4,09E-
09 
4,96E-
09 
5,42E-
09 
5,39E-
09 
5,42E-
09 
Rata-rata 
5,79E-
09 
± 4,02E-
10 
5,59E-
09 
± 6,88E-
10 
4,69E-
09 
± 2,21E-
10 
4,30E-
09 
± 4,01E-
10 
4,38E-
09 
± 1,14E-
10 
4,41E-
09 
± 4,62E-
10 
5,11E-
09 
± 2,68E-
10 
Hipotesa: 
Ho = Tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap 
permeabilitas uap air edible film berbasis gelatin. 
H1 = Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap permeabilitas 
uap air edible film berbasis gelatin. 
 
B.3.1. Uji ANOVA Permeabilitas Uap Air Edible Film 
Sumber Variasi db JK KT F Hitung F Tabel 
Konsentrasi 
Sorbitol (%) 
Ulangan 
Galat 
 
Total 
6 
 
3 
18 
 
27 
8,874E-18 
 
2,680E-19 
3,159E-18 
 
1,230E-17 
1,479E-18 
 
8,932E-20 
1,755E-19 
8,428 
 
0,509 
2,661 
 
3,160 
F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 
Kesimpulan: Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sorbitol terhadap 
permeabilitas uap air edible film berbasis gelatin. 
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B.3.2. Uji DMRT Permeabilitas Uap Air Edible Film 
Konsentrasi 
Sorbitol (%) 
N 
Subset untuk α = 0,05 
a b c d 
1 
1,25 
1,5 
0,75 
1,75 
0,5 
0,25 
Sig. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
4,30E-09 
4,38E-09 
4,41E-09 
4,69E-09 
 
 
 
,223 
 
 
 
4,69E-09 
5,11E-09 
 
 
,154 
 
 
 
 
5,11E-09 
5,59E-09 
 
,109 
 
 
 
 
 
5,59E-09 
5,79E-09 
,498 
Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan ada beda nyata antar 
perlakuan. 
 
B.4. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tarik 
 Ulangan 
Konsentrasi Sorbitol (%) 
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 
1 463,00 490,54 483,96 514,21 729,52 313,34 297,47 
2 496,89 456,26 450,25 585,97 780,66 445,59 235,89 
3 452,93 471,30 432,89 529,87 674,10 439,17 263,72 
Rata-rata 
470,94 
± 23,03 
472,70 
± 17,18 
455,70 
± 25,97 
543,35 
± 37,73 
728,09 
± 53,29 
399,37 
± 74,57 
265,69 
± 30,84 
 
B.5. Tabel Hasil Pengujian Persen Pemanjangan 
 Ulangan 
Konsentrasi Sorbitol (%) 
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 
1 1,95 1,72 1,78 2,49 4,45 1,59 1,56 
2 2,38 1,63 1,89 2,35 4,58 2,12 1,23 
3 2,58 1,98 1,74 1,91 3,02 2,54 1,42 
Rata-rata 
2,30 
± 0,32 
1,78 
± 0,18 
1,80 
± 0,08 
2,25 
± 0,30 
4,02 
± 0,87 
2,08 
± 0,48 
1,40 
± 0,17 
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LAMPIRAN C 
FOTO HASIL PENELITIAN 
 
C.1. Bahan yang Digunakan 
   
 
          
C.2. Proses Pengujian 
   
Sorbitol Gelatin 
Pengujian Kadar Air Pengujian Persen Kelarutan 
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Pengujian Permeabilitas Uap Air Pengujian Kuat tarik dan 
Persen Pemanjangan 
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LAMPIRAN D 
SURAT TANDA UJI KUAT TARIK DAN PERSEN PEMANJANGAN 
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